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された本論文および、6 月 12 日に行われた公聴会においていずれも、正しく加筆修正が行われ
ていることを確認した。 
 
以上のことより，本審査小委員会は全会一致をもって提出論文が博士（理学）の学位に値す
るという結論に達した。 
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